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Résumé 
Après une brève revue des espèces du fenre Culicoides Latreille déjà signalies du Congo, les auteurs donnent une liste des 
espèces capturées par l’un d’eux au Mayombe congolais. Trois espèces ont décrites et illustrées comme nouvelles pour la Science : 
C. diamouanganai et C. trouilleti dans le groupe milnei, et C. bernardae qui forme le type d’un nouveau groupe. La 
femelle et le mâle de C. rutshuruensis Goetghebuer, 1935, sont redécrits et illustrés ; C. glabripennis Goetghebuer, 1935, est 
réhabilité. La clé des espèces du groupe milnei de Cornet et al. (1974) est modfiée pour y inclure les nouvelles espèces. 
Mots-clés : Culicoides - Taxonomie - Systématique - Espèces nouvelles - Clé - Région afrotropicale. 
Summary 
THE CERATOPOGONIDAE (DIPTERA)OF THE CONGOLESE MAYOMBE. 3. TAXONOMIC REVIEW OF THE SPECIES OF 
THE GENUS CULICOIDES LATREILLE, 1809. After a short review of the species of the genus Culicoides Latreille previousb 
recorded from Congo, the authors give a list of the catches made by one of them in the Congolese Mayombe. 
described and illustrated as new for Science : 
Three species are 
which is the ppe of a new group. 
C. diamouanganai and C. trouilleti in the milnei grozlp, and C. bernardae 
Female and male of C. rutshuruensis Goetghebuer, 1935, are redescribed and illustrafed, 
while C. glabripennis Goetghebuer, 1935, is rehabilited from synonymy with C. grahamii Austen. 
of Cornet et al. (1974) is adapted to include the nere> species. 
The milnei group key 
Key words : Culicoides - Taxonomy - Systematics - New species - Key - Afrotropical region. 
Introduction 
Au cours d’un travail effectué par l’un de nous 
(A.I.) sur la bio-écologie de Culicoides grahamii Austen 
à la Station de Bio-écologie forestière de Dimonika, 
dans le Mayombe congolais (4’14’S-12”26’E), de 
nombreux spécimens appartenant au genre Culicoides 
Latreille ont été récoltés et cette note a pour but 
d’en préciser la taxonomie. 
Le village de Dimonika est situé dans une zone 
(1) Ce travail a bénéfïcit d’une aide du Fonds d’Aide et de Coop&ation de la République Française. 
(2) Département de Biologie et Physiologie Animales, Faculté des Sciences, Université Marien Ngouabi, B.P. 69, Brazzaville, Répu- 
blique populaire du Congo. 
(3) Institut Français de Recherches pour le Développement en Coopération (ORSTOM), Centre de Dakar, B.P. 1386, Dakar, Répu- 
blique du Sénégal. 
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de forêt trk secondarisée et est entouré de banane- 
raies. Pour plus de détails sur le site et ses particula- 
rités géographiques, nous renvoyons le lecteur à la 
note de Vattier-Bernard et al. (1985). Les captures se 
sont poursuivies pendant un an (décembre 1982 à 
novembre 1983) ; elles ont fait appel d’une part à 
des captures sur homme, d’autre part à des pièges 
lumineux (CDC) et ont toujours été faites au même 
endroit. 
Cette étude nous permet d’une part de préciser 
le statut de certaines espèces déjà signalées de la 
région dans des publications antérieures, d’autre part 
de décrirr trois espèces nouvelles pour la Science. 
Trois autres espèces, probablement nouvelles ne sont 
pas décrites car elles ne figurent qu’en un exemplaire 
femelle dans nos captures. 
Les abréviations utilisées sont celles de la note 
de Cornet (1974), modifiées dans la note de Cornet 
et Nevill (198Oj. Toutes les mensurations sont expri- 
mées en microns. 
Les holotypes et les allotypes des nouvelles 
espèces seront déposés au Centre de Faunistique de 
l’Institut Français de Recherches pour le Développe- 
ment en Goopération (ORSTOM), 70-74 route 
d’Aulnay, 93140 Bondy, France. Les paratypes 
seront. conservés au Département de Biologie et 
Physiologie Animales de la Faculté des Sciences, 
Université Marien Ngouabi, B.P. 69, Brazzaville, 
République Populaire du Congo. 
Liste commentée des espèces déjà signalées du 
Congo 
.J. Clastrier a signalé en 1960 les espèces sui- 
vantes : 
CulicnidcLv inarnati~wnnlr Carter, Ingram et Macfïe, 
1 CQi, 
Clastrier signale deux formes de C. inornatipennis 
au Congo ; la première qui fait i’objet d’une descrip- 
tion compl$te, peut être attribuée à C. kumbaensis 
Callot, Kremer, Mouchet et Bach, 1965 : la mem- 
brane de l’édéage est en effet spiculée alors qu’elle 
est nue rhez C. inornat$ennis, espèce connue jusqu’à 
présent seulement d’Afrique de l’Ouest. La deuxiême 
forrne, à yeux pubescents, est probablement une 
espèce nouvelle non encore dkrite. 
GROUPE MILNET 
Culicoides milnei Austen, 1909 
La description étant insuffisante, il est très diffï- 
cile de donner un nom aux spécimens vus par Clas- 
trier ; les espkes de ce groupe sont nombreuses et 
très voisines les unes des autres. Peut-être s’agit-il de 
C. rutshuruensis Goetghebuer, 1935, que nous redécri- 
vons plus loin. Notons que jusqu’à présent C. milnei 
n’est connu avec certitude que d’Afrique orientale et 
australe. 
Culicoides austeni Carter, Ingram et Macfie, 1920 
Là encore il est très difficile d’attribuer ces spé- 
cimens à une espèce connue du groupe, mais il ne 
s’agit certainement pas de C. ausfrni qui semble 
inféodé aux zones de mangrove ou au moins aux 
zones salées du littoral d’Afrique occidentale et cen- 
trale. 
GROUPE IMICOLA 
Culicoides pallidipennis Carter, Ingram et Macfie, 1920 
Cette espèce a été mise en synonymie avec 
C. imicola Kieffer, 1913 par Kremer (1972). C’est 
une espèce largement répandue dans les zones de 
savane de toute l’Afrique, mais il est peu probable 
qu’elle existe en zone de forêt. Cette identification 
reste donc douteuse. 
Culicoides grahamii Austen, 1909 
11 est probable que les spécimens vus par Clas- 
trier appartenaient à deux espèces : C. grahamii est 
une espèce très commune et très anthropophile, tan- 
dis que C. glabripennlr Goetghebuer, 1935 que nous 
réhabilitons dans cette note semble peu anthropo- 
phile ; le dessin de l’aile donné par Clastrier corres- 
pond à la deuxième espke. 
GROUPE FULWTHORAX 
Culicoides j1luithora.v (Austen, 19 12) 
Culicoides ochrothorax Carter, 1919 
GROUPE DISTIAJCTIPENNIS 
Culicoides distinctipennis Austen, 1912 
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GROUPE NEA VEI Captures nouvelles pour le Mayombe 
Culicoides neaoei Austen, 19 12 
Il est possible que ces spécimens appartiennent à 
l’espèce C. ovalis, décrite en 1971 par Khamala et 
Kettle et que nous avons retrouvée au Congo. La 
présence de C. neavei au Congo n’aurait cependant 
rien de surprenant. 
GROUPE INORAMTIPENNIS 
Culicoides kumbaensis Cahot, Kremer, Mouchet et 
Bach, 1965 
= C. inornatipennis SGTZSU Clastrier, 1960, nec Carter, 
Ingram et Macfïe, 1920 
Culicoides citroneus Carter, Ingram et Macfïe, 1920 
Culicoides punctithorax Carter, Ingram et Macfie, 1920 
GROUPE SIMILIS 
Culicoides accraensis Carter, Ingram et Macfie, 1920 
Culicoides albopunctatus Clastrier, 1960 
Culicoides taufliebi Clastrier, 1960 
Culicoides congolensis Clastrier, 1960 
Cette espèce appartient au groupe inornatipenrris 
caractérisé par ses ailes sans tache et par les genitalia 
des mâles. La femelle differe de C. inornatipennis par 
la répartition des SCo : TII, x-xv ou III, XI-XV 
(III, X, XIII-XV chez C. inornatipennis). Chez le 
mâle, que nous n’avons pas capturé au Congo, la 
membrane de l’édéage est @culée, alors qu’elle est 
nue chez C. inornatipennis. II est possible que C, kum- 
haensis ne soit qu’une sous-espèce de C. inornatipennis, 
près duquel il se place dans la clé des espèces à ailes 
sans taches (Cornet et Nevill, 1980). 
Dimonika : 8 femelles capturées piquant 
l’homme. 
GROUPE MKNEI 
G. Vattier et J.-P. Adam signalent en 1966 
deux espèces nouvelles, capturées dans des grottes : 
GROUPE SIMILIS 
Culicoides grenieri Vattier et Adam, 1966 
Espèce très proche de C. accraensis, elle s’en dis- 
tingue par la présence d’une seule spermathèque. 
Culicoides rutshuruensis Goetghebuer, 1935 
Mise en synonymie avec C. milnei par Cornet et 
al. (1974), cette espèce a été redécrite comme espèce 
valide par Kremer et al. (1975) d’après I’holotype 
mâle de Goetghebuer. Cet holotype étant en assez 
mauvais état nous redécrivons ici le mâle et la 
femelle d’après nos spécimens. 
Femelle 
GROUPE NIGRIPENNIS 
Tête (fig, la) : Yeux nus, contigus sur une lon- 
gueur correspondant à 2 ou 3 ommatidies. Rapport 
tête/trompe : O,94 à 1,09. Antennes (fig. lb) : L : 
688 à 782 - IA : 1,lO à 1,28 - XI/X : 1,35 à 
1,60. 
Culicoides rageaui Vattier et Adam, 1966. Répartition des sensilles : 
III IV v VI VII VIII 
SC0 3 0 0 0 0 0 
ST1 2 2 2 2 2 2 
STC 1 1 1 1 1 1 
IX x XI XII XIII XIV xv 
0 0 1 1 1 213 213 
2 2 
1 1 
Sur l’article XIV, les SC0 sont en général tous 
en position subapicale. Palpes (fig. lc) : L : 213 à 
274 - P3/Pi + 2 : 1,12 à 1,68 - P3 L/l : 3,2 à 
5,3. P3 allongé, légèrement élargi jusqu’au tiers dis- 
tal, avec un organe sensoriel de type diffus formé de 
plusieurs fossettes dont l’une est en général plus 
étendue que les autres. P3 porte six à dix SCh. 
Pièces buccales de configuration normale. 
Thorax : Coloration non observée à sec, brun 
foncé marbré de plus clair en alcool. Scutellum por- 
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tant les quatre grandes soies habituelles et trois ?I 
cinq autres plus petites. Ailes (Planche Ia) : le dessin 
alaire est voisin de celui de C. milnei, mais il existe 
une bande claire très nette à l’apex et la tache qui 
couvre rtn n’est que très peu rétrécie au niveau des 
nervures radiales. Deux cellules radiales bien for- 
mées. Macrotriches présents 2 I’apex de l’aile ; TR : 
10 2 14 soies. Mensurations : L : 1 150 à 1 250 - 
1 : 490 h 570 - T : 280 à 310 - C : 770 à 835 - 
CU : 525 h 590 - Cu2 : 5%) à 640. Pattes : une 
bande claire à l’apex des fémurs et à la base des 
tibias sur les pattes antérieures et intermédiaires, à la 
base et à l’apex des tibias sur les pattes postérieures. 
Peigne du tibia postttrieur formé de cinq épines dont 
la seconde est la plus longue. Épines tarsales pré- 
sentes sur les quatre premiers segments des tarses 
intermédiaires. 
Abdomen : segments génitaux de configuration 
normale. Deux sperrnathèques fonctionnelles ovoïdes 
et une troisitme rudimentaire. Anneau du conduit 
génital cylindrique. 
Ame 
Anterfzs ; ~yw;;tàt~$yy; ; O’b;75à :,782? 
X111/X11 : 2,55 à 2,80. 
Répartition des sensilles : 
c QI Brn Ibcd 
I 405 mm lef 
a 
c-4 e f 
FIG. 1. - Cuh~-~&r rtct~hurwnsi~ C;oetS;heburr. a : sch&na de la t?tr femelle ; b : trois derniers articles de l’antennr femelle ; c : palpe 
femelle ; d : neuvième segment, cnxite et style du mâle ; e : 6déage ; f : paramère 
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Palpes : L : 144 à 180 - PS/Pi + 2 : 1,06 à 
1,51 - P3 L/l : 2,28 à 3,40. Organe sensoriel de 
type diffus avec une fossette plus grande. P3 avec 3 
à 5 SCh. 
Thorax : Scutellum avec les quatre grandes soies 
habituelles et deux petites. Ailes : dessin comme chez 
la femelle, les taches claires plus étendues. TR : sept 
à neuf soies. Mensurations : L : 980 à 1 130 - 1 : 
375 à 460 - T : 260 à 295 - C : 605 à 705 - 
CU : 490 à 590 - Cu2 : 555 à 685. Pattes comme 
chez la femelle, sauf les griffes qui sont bifides. 
Abdomen : Genitalia (fig. Id, e, f,) : St IX large- 
ment et peu profondément échancré ; membrane 
nue. T IX portant sur son bord apical un mamelon 
médian et un épaississement sclérifié antérograde. 
Coxites légèrement rétrécis de la base à l’apex, spi- 
culés sur leur face interne ; apodème ventral large et 
très court, apo&me dorsal bien développé, long et 
plus étroit. Styles de configuration habituelle. Edéage 
triangulaire avec une arche basale un peu moins 
nette que chez C. milnei, sans prolongement antéro- 
grade entre les deux bras ; partie apicale progressive- 
ment rétrécie, l’apex arrondi formant une petite 
boule plus ou moins nette. Paramères fortement cou- 
dés entre la portion basale et la portion moyenne ; 
portion apicale effilée, recourbée vers la face ventrale 
et nettement spiculée. Mensurations : T IX : 122 à 
158 - Cx : 116 à 130 - St : 111 à 120 - Ed : 
103 à 114 - Pa (de la base au sommet de la cour- 
bure apicale) : 81 à 99. 
Discussion 
Nous croyons pouvoir attribuer ces spécimens à 
C. rutshuruensis ; ils présentent en effet tous les carac- 
tères mentionnés dans la redescription de Kremer et 
al. (1975). Cette espèce se différencie de C. milnei et 
de C. zuluensis De Meillon, 1936 par la bande claire 
de l’apex de l’aile et par la répartition des ST1 et 
STc de l’antenne. Elle est également proche de C. 
hortensis Khamala et Kettle, 1971, qui ne présente 
qu’un seul SCo sur XIV et XV et dont I’apex de 
l’édéage est tronqué. Notons que les spécimens de C. 
hortensis décrits du Nigeria par Boorman et Dipeolu 
(1979) se rapportent probablement à C. rutshuruensis 
qui a par ailleurs été trouvé en Côte-d’Ivoire et au 
Sénégal. Cette espèce se place près de C. hortensis et 
C. austeni dans la clé de Cornet et al., 1974 (voir 
annexe). 
Dimonika : six mâles et 18 femelles capturés 
au piège lumineux ; une femelle capturée piquant 
l’homme. 
Culicoides diamouanganai n. sp. 
Espèce très proche de la précédente dont elle se 
différencie essentiellement par l’édéage. 
Femelle : Holotype no 82 
Tête (fig. 2a) : Yeux nus, contigus sur une lon- 
gueur correspondant à 1,5 ommatidie. Rapport tête/ 
trompe : 0,90. Antennes (fig. 2b) : L : 820 - IA : 
1,05 - XI/X : 1,37. 
III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV xv 
Longueur 58 48 48 53 50 46 46 48 66 66 71 86 129 
Largeur 35 25 22 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 
SC0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 314 
ST1 2 2 2 2 2 2 2 2 
STc 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sur l’article XIV il y a toujours au moins un 
SCo nettement détaché du groupe apical, au milieu 
du segment ou un peu au delà. Palpes (fig. 2c) : L : 
320 - P3lPl + 2 : 1,17 - P3 L/l : 5,8. P3 très 
allongé, non élargi, portant 12 SCh ; organe senso- 
riel très diffus, sans fossette plus grande. 
P1+2 P3 P4 P5 
Longueur 104 122 51 45 
Largeur 20 21 17 12 
Pièces buccales de configuration normale. 
Thorax : Coloration en alcool identique à celle 
du précédent. Scutellum avec les quatre grandes soies 
habituelles et sept petites. Ailes (Planche Ib) : dessin 
alaire identique à celui de l’espèce précédente ; tout 
au plus la tache de rm est-elle un peu plus large au 
bord antérieur de l’aile. Macrotriches limités à l’apex 
de l’aile, dans les cellules r5, ml et m2. TR : 
11 soies. Deux cellules radiales bien formées. Mensu- 
rations : L : 1 160 - 1 : 540 - T : 570 - C : 
687 - CU : 540 - Cu2 : 620. Pattes : identiques à 
celles du précédent. 
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FéIllW Tibia Tarse 1 Tarse 2 Tarse 3 Tarse 4 Tarse 5 
Patte antérirure 398 404 226 96 66 54 56 
Patte interrn~diaire 496 509 288 109 68 58 54 
Patte postérieure 489 463 239 129 76 61 56 
A bdoman : Segments génitaux, spermatheques et Tête : Rapport têtekrompe : 1,35 environ (l’écra- 
anneau du conduit génital comme chez C. rutshuruen- sement de la tête ne permet pas une mesure précise). 
.YiS. Antennes : L : 977 - IA : 0,62 - X111/X11 : 2,60. 
fwilf~ : Allotype no 104 
III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV xv 
L011plNr 119 54 58 56 53 51 48 46 46 48 125 139 134 
LarqfWr 35 31 28 26 26 25 23 21 21 20 20 20 21 
SCh II II n 11 n ” n n II n 112 2 0 
LSCO 2 11 0 Q 0 0 0 0 (I/l 0 1 ,314 3 
STI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 
ST( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
l 0,l mm ,bcd 
a 
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Comme chez la femelle il y a au moins un SCo Thorax : Scutellum ne portant que les quatre 
nettement détaché du groupe apical sur l’article XIV. grandes soies habituelles. Ailes : identiques à celles 
Palpes : L : 223 - P3/Pl + 2 : 1,34 - P3 L/l : de la femelle, avec des taches claires plus étendues. 
2,25. P3 beaucoup plus court que chez la femelle, un Une à deux rangées de macrotriches dans la cellule 
peu élargi, portant 3 et 5 SCh. Organe sensoriel un r5. TR : 5 soies. Mensurations : L : 1 3 10 1 : - 
peu moins diffus. 500 - T : 760 C : 900 CU : 620 - - - Cu2 : 
Pl + 2 P3 P4 P5 735. Pattes comme chez la femelle ; griffes bifïdes. 
LO~gUfW 47 63 28 43 
Largeur la 28 la la 
FhW Tibia Tarse 1 Tarse 2 Tarse 3 Tarse 4 Tarse 5 
Patte antérieure 466 463 252 117 78 51 53 
Patte intermédiaire 580 500 346 134 a3 53 56 
Patte postérieure 541 541 281 163 97 64 51 
Abdomen : Genitalia (fig. 2d, e, f) : seul l’édéage 
diffère sensiblement de celui de C. rutshuruensis : 
l’arche basale est floue et il existe un prolongement 
sclérifié antérograde entre les deux bras latéraux. 
Mensurations : T IX : 150 - Cx : 135 - St : 
124 - Ed : 112 - Pa : 71. 
Discussion : Les femelles de C. diamouangunai et 
de C. rutshuruensis sont assez difficiles à différencier ; 
les meilleurs caractères sont le rapport tête/trompe : 
respectivement 0,83 à 0,91 (moyenne : 0,87) et 0,94 
à 1,08 (moyenne : 1,02) ; le nombre de SCo de 
l’antenne : respectivement 12 à 15 (moyenne : 12,9) 
et 10 à 13 (moyenne : 10,4) ; la dispersion des SCo 
sur l’article XIV chez C. diamouanganai ; P3 est plus 
allongé et l’organe sensoriel plus diffus chez C. diu- 
mouanganai. Il se place près de l’espèce précédente 
dans la clé de Cornet et al., 1974 (voir annexe). Les 
mâles sont au contraire faciles à séparer par le pro- 
longement antérograde de l’édéage de C. diamouanga- 
nai et la répartition différente des ST1 et STc. 
Types : Holotype femelle no 82 monté au 
baume-phénol, capturé au piège lumineux au village 
III IV v VI VII VIII 
Longueur 68 53 58 63 63 58 
Largeur 33 28 2.5 23 23 23 
SC0 3 0 0 0 0 0 
ST1 2 2 2 2 2 2 
STc 1 1 1 1 1 1 
Palpes (fig. 3d) : L : 450 - P3/Pl + 2 : 1,24 - 
P3 L/l : 6,54. P3 très allongé, non élargi, avec un 
organe sensoriel très diffus. 
de Dimonika le 14 mai 1983. Allotype mâle no 104 
de même provenance, capturé le 8 septembre 1983. 
Quatre paratypes femelles (nos 28, 77, 78, 98 et 100) 
de même provenance. Nous avons le plaisir de 
dédier cette espèce à M. Jean Diamouangana, Direc- 
teur Général de la Recherche Scientifique et Tech- 
nique Congolaise. 
Culicoides trouilleti n. sp. 
Espèce très voisine de C. kerichoensis Khamala et 
Kettle, 1971 (fig. 3b, c), dont elle ne se différencie 
que par l’aspect très caractéristique de la tête. 
Femelle : Holotype no 112 
Tête (fig. 3a) : Yeux nus, contigus sur une lon- 
gueur correspondant à un peu moins de deux omma- 
tidies. Rapport tête/trompe : 0,81. Fronto-clypeus, 
partie antérieure de la tête située entre le bord anté- 
rieur des yeux et le proboscis, en forme de trapèze 
allongé, à peu près aussi long que large. Avec le pro- 
boscis également très allongé, ceci donne l’impression 
que la tête est prolongée en « museau ». Antennes : 
L : 985 - IA : 1,02 - XI/X : 1,44. 
IX x XI XII XIII XIV xv 
58 58 a4 a4 92 94 137 
23 21 21 18 20 la 23 
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FIG. 3. - Culirai/ic~ k~ric/utruLr Khnmala ct Kettk et C. trouifla’ n. sp. a : schéma de la t?te femelle de C. trouillcti ; b : sch&na de la tête 
fernellî de C. Awichoznsis ; c : palpe femelle de C. kui~hoeruis ; d : palpe fernrlle de C. troui~kti 
Pieces buccales de configuration habituelle. 
7%hornx : Coloration non observée à sec, jaunâtre 
avec des lignes brunes en alcool. Scutellum portant 
les quatre grandes soies habituelles et deux petites 
insérées en dehors des grandes soies latérales. Ailes 
(Planche Ic) : dessin alaire strictement identique à 
celui de C. kerichocnsis. Macrotriches beaucoup moins 
abondants, disséminés à l’apex de l’aile de la cellule 
r5 ir la cellule M2. TR : 12 soies. Deux cellules 
radiales bien t’orm~es. Mensurations : L : 1 555 - 
1 : 705 - T : 560 - C : 1080 - CU : 655 - 
Cu2 : 770. Pattes : L’apex des fémurs et la base des 
tibias sont éclaircis sur toutes les pattes, plus large- 
ment sur la base des tibias postérieurs qui présentent 
également un anneau clair apical. Peigne du tibia 
postérieur formé de six épines dont la seconde est la 
plus longue (66, 87, 66, 63, 53 et 46). Epines tar- 
sales présentes sur les quatre premiers articles des 
tarses intermédiaires. Griffes simples et égales. 
Empodium rudimentaire. 
Fhur Tibia Tarse 1 Tarse 2 Tarsr 3 Tarse 4 Tarse 5 
Patte antkirure 489 515 334 132 w 58 62 
Pattr irltcrrnbrliair~ ti4L2 670 408 155 92 Fil 61 
Pattr p«stPrieure 6 13 6‘3’~ .+ 327 177 104 66 61 
A bdomcn : Segments génitaux de configuration 
habituelle ; deux spermathèques fonctionnelles (69 x 
30 et 46 x 30) et une troisième rudimentaire ; 
anneau du conduit génital cylindrique. 
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Mâle : Inconnu 
Discussion : Espèce très facilement séparée de 
C. kerichoensis, meme à un faible grossissement, par la 
forme très particulière de la tête et des palpes. Elle se 
place dans le même paragraphe de la clé de Cornet et 
al., 1974 (voir annexe). 
Types : Holotype no 112 monté au baume- 
phénol, récolté au piège lumineux au village de 
Dimonika le 9 novembre 1983. Un paratype femelle 
no 115 provenant du même piège. Nous dédions 
cette espèce à M. le Docteur J. Trouillet, Professeur 
à la Faculté des Sciences de Brazzaville. 
GROUPE IMIGQLA 
Culicoides trifasciellus Goetghebuer, 1935 (fig. 4c, d) 
Espèce redécrite par Kremer et al. (1975), carac- 
térisée par le dessin de l’aile, la présence de SCo sur 
III, XI-XV, la première épine du peigne du tibia 
postérieur plus longue et plus épaisse que les autres, 
les macrotriches peu abondants, cantonnés aux cel- 
lules r5 et ml, la membrane de l’édéage spiculée et 
les paramères spiculés à l’apex. Les articles III à X 
de l’antenne portent indifféremment 1 ou 2 STc. 
Chez le mâle la répartition des sensilles antennaires, 
assez variable, est en général la suivante : 
III IV v VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV xv 
SCh n n n n n n Il n n n 2 2 0 
SC0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 
ST1 2 2 2 2 2 2 2 10 0 
STc 0 1 1 1 1 1 1 1 1 011 
Dimonika : nombreux exemplaires mâles et 
femelles capturés au piège lumineux. 
Culicoides dubitatus Kremer, Rebholtz-Hirtzel et Delé- 
colle, 1975 (fig. 4a, b) 
Espèce très proche de la précédente. La femelle 
s’en différencie, comme C. trouilleti de C. kerichoensis, 
par l’allongement de la tête (en museau) et des 
palpes maxillaires ; il y a toujours 2 STc sur plu- 
sieurs des articles III à X. Le mâle est plus difficile à 
différencier : l’apex des palpes maxillaires forme un 
peigne à dents fines et très serrées ; la répartition des 
sensilles antennaires, également assez variable, est 
habituellement la suivante : 
III IV v VI VII VIII IX x XT XII XIII XIV xv 
SCh n n n n Il n n n n II 2 2 0 
SC0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 
ST1 2 2 2 2 2 2 2 10 0 
STc 1 1 112 1 2 12 1/2 1/2 O/? 
Dimonika : nombreux exemplaires mâles et 
femelles capturés au piège lumineux. 
Cette espèce forme avec la précédente, à l’inté- 
rieur du groupe imicola, un sous-groupe trifasciehs, 
caractérisé par la première épine du peigne du tibia 
postérieur chez la femelle, par les paramères spiculés 
chez le mâle. Ce sous-groupe renferme une troisième 
espèce, C. brosseti Vattier et Adam, 1966, décrite des 
grottes du Gabon, et qui doit être considérée comme 
espèce valide à cause de la répartition des ST1 et des 
STc chez le mâle : 
III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV XV 
SC0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 213 
ST1 2 2 2 1/2 1 1 1 1 0 0 
STc 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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FIG. 4. - Culicoide~ tr$uci&rs Goetghebuer et C. dubitatm Kremer, Rehholtz-Hirtzel et Delécolle. a : schha de la tête femrlle de C. dubi- 
tnftu ; h : palpe fvrnrlk dc C. dubitatzu ; c : schéma de la têtr femelle de C. tr{$~&~~z~s ; d : palpe femelle dt: C. trifnsciellus 
Culicoides grahamiz Austen, 1909 
= Orcacta hu.rtilis.&na Pittaluga, 1911 ; 
= C. kiwensis Goetghebuer. 1935 ; 
= C. trichopis de Meillon, 1937. 
Petite espece caractérisée par ses yeux pubes- 
cents, la présence d’un SC0 sur XI-XV (exception- 
nellement absent sur XI), la rareté des macrotriches 
à l’apex de l’aile (fig. 5b) et la membrane de 
l’edéage spiculée. 
Dimonika : très nombreuses femelles capturées 
piquant l’homme de jour. Une seule femelle capturée 
au piege lumineux. La biologie de cette espèce a fait 
l’objet d’études détaillées par Auriault (1977, 1979) 
au Gabon et par Itoua (1984), Vattier-Bernard et al. 
(1985j et Trouillet et al. (1985) au Congo. 
Culicoides glahripennis Goetghebuer, 1935 
= C. nudipennis Goetghebuer, 1933 ; 
= C. septrmmaculatus Goetghebuer, 1935. 
Redécrite et mise en synonymie avec C. grahamii 
par Kremer et nl. (1975), nous réhabilitons cette 
espèce : les différences morphologiques avec C. graha- 
mii sont certes minimes, mais leur relative constance, 
jointe à des particularités biologiques, nous conforte 
dans l’idée qu’il s’agit bien d’une espèce distincte. 
Chez la femelle il n’y a pas de SCo sur XI (ou 
exceptionnellement), les macrotriches sont plus abon- 
dants, soit dans la cellule r5, soit au niveau de l’apex 
de la nervure Ml, soit à ces deux emplacements 
(fig. 5a). Chez le mâle la membrane de l’édéage est 
nue, parfois avec quelques spicules de chaque côté, 
sur les bords de l’échancrure de ST IX. C. septemma- 
culatus Goetghebuer, 1935, qui présente les mêmes 
caractères doit être considéré comme synonyme de C. 
glabripennis et non de C. grahamii. 
C. grahamii et C. glabri$wzPzis forment, à l’inté- 
rieur du groupe imicola, un sous-groupe grahamii 
caractérisé par la pubescence des yeux. 
Dimonika : deux mâles et quatre femelles cap- 
turés au piège lumineux. Cette espèce n’est certaine- 
ment pas anthropophile car elle n’a pas pu être mise 
en évidence parmi les centaines de C. grahamii captu- 
rés sur l’homme. 
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FIG. 5. - Distribution des macrotriches à l’apex de l’aile chez a : Culicoides glabripcnnis Goetghebuer et b : C. grahamii Austen 
a b 
GROUPE FLILVITHORAX 
Culicoides fulvithorax (Austen, 1912) 
Espèce facile à reconnaître par son scutum jaune 
d’or, son dessin alaire et la forme de ses sperma- 
thèques, placée dans leur nouveau sous-genre T&e- 
coides par Wirth et Hubert (1959). 
Dimonika : nombreuses femelles piquant l’homme, 
nombreux mâles et femelles au piege lumineux. 
Nous n’avons pas pu monter tous les spécimens 
capturés et il est probable que C. ochrothorux Carter, 
1919, est également présent dans nos captures. Il se 
différencie de C. fulvithorux, chez la femelle par 
l’aspect caractéristique des dents des mandibules 
(Wirth et Hubert, 1959), chez les mâles par l’aspect 
non fenêtré de l’édéage (Clastrier, 1960). Il n’est pas 
impossible que les types de C. ochrothorax présents au 
British Museum (Natural History) et qui ne sont pas 
montés, soient en fait des C. fulvithorax ; il faudrait 
alors rebaptiser les spécimens de Clastrier, Wirth et 
Hubert. 
GROUPE DISTINcï‘IPENNIS 
Culicoides distinctipennis Austen, 19 12 
Caractérisé par le dessin alaire, la présence de 
SC0 sur tous les articles antennaires et la forme en 
toupie de l’unique spermathèque, C. distinctipennis, tel 
qu’il est considéré dans la littérature, est probable- 
ment un complexe d’espèces qui nécessite une révi- 
sion. C. Zeucostictus Kieffer, 1911, caractérisé par la 
présence d’une deuxième tache dans la cellule r5 au 
niveau de l’apex de la costa, a été longtemps consi- 
déré comme simple variété de C. distinctipennis (var. 
pruetennissus Carter, Tngram et Macfie, 1920 ; var. 
egypti Macfïe, 1924) ; il est fréquent de trouver dans 
la même capture tous les mâles correspondant à C. 
leucostictus et toutes les femelles à C. distinctipennis ; 
c’est en particulier le cas pour les quatre spécimens 
de nos captures. En attendant une révision de ce 
groupe, il nous semble donc préférable de considérer 
ces deux taxons comme deux formes d’une même 
espèce. 
Dimonika : deux mâles et deux femelles captu- 
rés au piège lumineux. 
GROUPE NEAVEI 
Culicoides ovalis Khamala et Kettle, 1971 
Très voisin de C. neavei Austen, C. ovalis s’en 
distingue par les taches apicales de l’aile. touchant 
largement le bord de l’aile et par l’absence de SCo 
sur X. 
Dimonika : un mâle et trois femelles capturés au 
piège lumineux. 
Culicoides bwambanus De Meillon, 1952 ’ ;.i 
Le’ dessin alaire est proche de celui de nom- 
breuses espèces du groupe similis, mais les paramères 
non dentés font classer cette espèce dans le groupe 
neavei. 
Dimonika : trois femelles capturées au piège 
lumineux. 
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Culicoides citroneus Carter, Ingram et Macfïe, 1920 
Là encore lr dessin alaire est proche de celui des 
espèces du groupe similis ; la tache basale de la cel- 
lule cubitale est très caractéristique. Les paramères 
ne sont pas dentés. 
Dimonika : un mâle capturé au piège lumineux 
le 9 novembre 1983. Cette espèce est commune dans 
les zones boisées de toute la région afrotropicale. 
Culicoides sp. 1 
Dimonika : trois mâles, trois femelles capturés 
au piPge lumineux, 
Culicoidc..c punctithorax Carter, Ingram et Macfïe, 1920 
Le dessin de l’aile, unique parmi les espèces 
afrotrnpicales. suffit à l’identification de cette espèce. 
Spécimen appartenant au sous-groupe accraensis, 
très proche de C. translucens dont il se différencie par 
l’emplacement de la tache de rm (Planche Ig), en 
dehors de cette nervure et non à cheval sur elle 
comme chez C. translucens. Elle présente une arma- 
ture formée de cinq dents à la base du pharynx. 
Dirnonika : deux femelles capturées au piège 
lumineux. 
Dimonika : une femelle capturée au piège lumi- 
neux le 11 mars 1983. 
Culicoides sp, 2 
Culicoid~.~ accramsi.s Carter, Ingram et Macfie, 1920 
Cette espèce forme le type d’un sous-groupe 
accracnsis du groupe similis ; les espèces y sont nom- 
breuses, trts voisines les unes des autres et beaucoup 
restent à décrire ; elles ont toutes en commun une 
tache au niveau de rm qui n’atteint pas le bord de 
l’aile. Dans ce sous-groupe C. accraensis se distingue 
par la présence d’une tache claire à la base de la cel- 
lule ml (Planche le). C. grcnieri Vattier et Adam, 
1966, d&-it des grottes du Congo, s’en distingue par 
l’absence de cette tache (Planche If) et son unique 
spermathèque fonctionnelle. 
Autre spécimen du sous-groupe accracnsis, il est 
proche de C. accruensis par le dessin alaire (Planche Ih), 
mais s’en différencie par la présence de SCo sur les 
articles WTT à XV de l’antenne ; le SCo de l’ar- 
ticle XV occupe une position tout à fait inhabituelle, 
tout à fait à l’apex du segment, au niveau de la soie 
terminale ; le pharynx porte trois petites dents à sa 
base. 
Dimonika : une femelle capturée au piège lumi- 
neux le 21 avril 1983. 
GROUPE BERNARDz4E 
Dimonika : une femelle capturée au piège lumi- 
neux lr 11 mars 1983. 
Culicoides bernardae II. sp. 
Culicoid~s albopunctatus Glastrier, 1960 
Espèce caractérisée par l’existence d’une arma- 
ture à la base de l’hypopharynx, caractère unique 
chez les Culicoides afrotropicaux. 
Décrite du Congo, cette espèce appartient aussi Femelle : Holotype no 121 
au sous-groupe aczraensis et se caractérise par ses Tête : Yeux nus, étroitement séparés sur toute 
yeux pubescents et l’absence de tache à la base de leur longueur ; un épississement interoculaire en 
ml. Notons que le paratype mâle de C. trunslucens forme de Y renversé en arrière de la soie inter- 
Khamala et Kettle. 1971, déposé au British Museum oculaire (fig. sa). Rapport tête/trompe : 1,60. 
(Natural History) est en fait un C. albojwnctatus. Antennes : L : 659 - IA : 1,32 - XI/X : 1,85. 
III IV V VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV XV 
Longueur 38 21 31 36 36 36 36 40 74 61 71 71 84 
Largw 3 1 26 22 ‘2 1 20 20 18 18 15 20 17 20 15 
SC0 3 (1 0 n 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
ST1 t 2 2 2 2 2 2 ‘2 
STC 1 1 1 1 1 1 1 .l 
Les SCo sont souvent mal formés et difficiles 2 5 SCh ; organe sensoriel formé d’une fossette unique 
voir. Palpes (fig. 6b) : L : 130 - P3/Pl + 2 : de 13 ,U de large, les sensilles affleurant son orifice. 
1.20 - P3 L/l : 1,71. P3 renflé, ovoïde, portant 
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Pl f 2 P3 P4 P5 
LOIlgueW 40 48 25 25 
Largeur 15 28 15 15 
Pièces buccales : Hypopharynx présentant à sa 
base une armature formée d’une double rangée lon- 
gitudinale de cinq petits tubercules (fig. 6c) ; les 
autres pièces buccales de configuration habituelle. 
Thorax : Coloration non observée à sec, brune 
avec de grosses taches arrondies plus claires en 
alcool ; scutellum plus clair. Scutellum portant les 
quatre grandes soies habituelles et neuf petites. Ailes cellule 
(Planche Id) : taches claires souvent mal délimitées et 
plus ou moins floues, surtout à I’apex de l’aile : 
deux au bord antérieur de l’aile, au niveau de rm et 
de l’apex de costa ; deux taches superposées entre rm 
et la bifurcation de CU, une tache peu marquée à 
l’apex de chacune des cellules r5, ml et m2 ; une 
dans la cellule cubitale et deux dans la cellule anale ; 
la tache de l’apex de la costa se prolonge par un 
léger éclaircissement le long de la nervure Ml ; 
l’apex de M2 est également un peu éclairci. Macro- 
triches peu abondants et épars de la cellule r5 à la 
anale. TR : 7 soies. Deux cellules radiales 
a 
e 
, 0,05mm d 
03 mm 
0.05 mm ’ 
b d 
FIG. 6. - Cu&ides bernardae n. sp. a : 
d : antenne mâle ; 
espace interoculaire femelle ; b : palpe femelle ; c : cibarium et base de l’,hypopharynx femelle ; 
e : neuvième segment, coxite et style du mâle ; f : édéage ; g : paramères 
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bien formées. Mensurations : L : 910 - i : 490 - foncés. Peigne du tibia postérieur formé de quatre 
T : 295 - C : 620 - CU : 375 - 012 : 500. épines dont la première est la plus longue (54, 46, 38 
Pattes : L’apex de tous les fémurs et la base de tous et 31). Epines tarsales sur les trois premiers articles 
les tibias présentent un anneau clair, beaucoup des tarses intermédiaires. Griffes simples et égales. 
moins bien indique sur le fémur postérieur ; genoux Empodium rudimentaire. 
Fémur Tibia Tarse 1 Tarse 2 Tarse 3 Tarse 4 Tarse 5 
Patte arkieure 339 329 177 78 56 50 45 
Patte intermEdiaire 408 398 222 81 fil 62 45 
Patte postérieure 391 372 1 no 101 68 59 48 
Abdomen : Segments génitaux VIII et IX de con- 
figuration habituelle ; St VII présente de chaque côté 
un épaississement scléritïé transversal, Deux sperma- 
thèques fonctionnelles ovoïdes (58 x 38 et 48 x 40) 
et une troisième rudimentaire. Anneau du conduit 
génital cylindrique. 
&fâlr : Allotype no 110 
III IV 1’ VI VII VIII 
LlJIlgUtW 83 ,.<.-. . . . . . . . . . . . . 229 
LargetU 29 ,..<.. ..,... . . . . . ..- 25 
SCh 1, ” n 11 n II 
SCÇI 2 0 0 0 0 0 
STI 2 2 2 1 0 0 
STC 1 1 1 1 1 1 
Un des SC:h du segment XIII est nettement dis- 
ta1 par rapport au groupe basal. Palpes : L : 122 - 
P3lPl + 2 : 1,oo - P3 L/l : 1,7 1. P3 ovoïde, por- 
tant 3 SCh, sa fossette sensorielle plus petite que 
chez la femelle. 
Pl + 2 PS P4 P5 
Xi 36 21 28 
17 21 13 11 
Tête : Le rapport têteltrompe n’a pu être 
mesuré. Antennes (fig. 6d) : L : 589 - IA : 0,89 - 
X111/X-XII : 2,63. Les articles basaux IV à XII 
sont fusionnés ; les articles IV à X restent bien indi- 
vidualisés, mais les articles XI et XII ne sont appa- 
rents que comme un prolongement en forme de col 
de l’article X, si bien qu’il semble manquer deux 
articles basaux. 
IX x XI XII XIIJ XIV xv 
. . . . . . . . ..- ..,... . . . . . 117 74 87 
..<.. . . . . . . . . . . . . 15 20 23 
n n 0 0 4 2 0 
0 0 Q 0 0 1 WI 
Q 0 0 0 
1 1 0 0 
Thomx : Scutellum avec les quatre grandes soies 
habituelles et sept petites. Ailes : comme chez la 
femelle, les macrotriches moins abondants. TR : sept 
et huit soies. Mensurations : L : 800 - 1 : 350 - T : 
285 - C : 475 - CU : 585 - Cu2 : 425. Pattes : 





F6ml.W Tibia Tarse 1 Tarse 2 Tarse 3 Tarse 4 Tarse 5 
314 298 157 69 50 43 45 
378 365 203 73 58 48 43 
352 332 163 87 58 511 43 
Abdomen : Genitalia (fig. 6e, f, g) : St IX avec 
une échancrure large et très peu profonde ; mem- 
hrane non siiculée. T IX trapézoïdal, son apex avec 
une bordure échancrée au milieu et deux prolonge- 
ments latéraux. Coxites subcylindriques ; apodème 
ventral rudimentaire ; apod$me dorsal bien déve- 
loppé. Styles de forme habituelle. Édéage triangu- 
laire, l’apex fin et arrondi. Paramères avec les pièces 
basales soudées en une barre transversale sur laquelle 
s’insère deux prolongements postérieurs rapprochés, 
rectilignes, fins et pointus. Mensurations : T IX : 
94 - Cx : 78 - St : 78 - Ed : 82 - Pa : 50. 
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PLANCHE 1 : Ailes de Culicoids (toutes à la même échelle). a : C. rutshurucnsis Goetghebuer ; b : C. dinmouanganai II. sp. ; c : 6. trouilktt 
n. sp. ; d : C. barnardae n. sp. ; e : c. occraensis Carter, Ingram et Macfïe ; f : C. pnieri Vatter et Adam ; g : C. sp. 1 ; h : C. sp. 2 ; 
i : C. sp. 3 
Variations : Les SC0 peuvent manquer sur un ou 
plusieurs des articles XI à XV ; l’article XIV peut 
en porter deux. Les taches alaires sont plus ou moins 
contrastées. Sur le scutellum, deux des petites soies 
peuvent être insérées en dehors des grandes soies 
latérales. La spermathèque rudimentaire peut man- 
Discussion : Par l’armature de I’hypopharynx et 
les paramères soudés cette espèce ne peut être con- 
fondue avec aucune autre espèce afrotropicale, si ce 
n’est la suivante. La présence de l’armature hypo- 
pharyngée nous semble justifier la création d’un 
groupe bcrnardae qu’elle suffit à définir. 
quer. 
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TJ@S : Holotype femelle no 121 monté au 
baume-ph&ol, capturé au piège lumineux au village 
dc= Dimonika le 9 février 1983. Allotype mâle no 110 
de m?me provenance capturé le 29 septembre 1983. 
Trois paratypes femelles (nos 55, 118 et 127) de 
rn?mc provenance, capturés entre juin et novembre 
1983. C’est avec reconnaissance que nous dédions 
ceîte intbrrssante espPce à R/I”“’ Ie Professeur 
G. Vattier-Bernard, Professeur à la Faculté des 
Sciences de Brazzaville. 
Spécimen trés voisin de C. bcrnardae, présentant 
la m&rw armature hypopharyngée, mais en différant 
nettement par les caractères suivants : IA : 1,02 
(contre 1,25 à 1,41) : XI/X : 1,46 (contre 1,73 à 
1,86) ; présence de 2 STc sur IV ,7 X ; dessin de 
l’aile plus tranchC. les taches apicales plus nettes 
(Planche Ii). 
Dimonika : une femelle capturée au piège lumi- 
neux le 9 novembre 1983 ; ce piège renfermait égale- 
ment une femelle de C. bernardne. 
Conclusions 
Nos captures portent à 21 le nombre d’esptces 
connues avec certitude de la République Populaire 
du Congo. Ce nombre est certainement loin de la 
réalité, comme le montrent les trois spécimens non 
décrits. Des captures effectuées dans des biotopes dif- 
férents devraient utilement contribuer à la connais- 
sance de la faune des Cu1icoide.r d’Afrique Centrale, 
certainement la plus mal connue de notre globe. 
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ANNEXE 
Clé des espèces afrotropicales du groupe milnci 
Cette clé est une adaptation de celle de Cornet et al. (1974), modifiée pour y inclure les espèces dccrites clans cette note, ainsi que 
C. murtulai décrit du Nigeria en 1979 par Boorman et Dipeolu. C. nobrei en est toujours exclu, le type n’ayant encore pu être examiné. 
Nous en excluons C. huambensis Pais Caeiro qui, par ses genitalia, appartient au groupe imicola. 
1. - Des taches blanches à l’apex des nervures Mi et M2. 2 
- Pas de taches claires à l’apex de ces nervures. . 3 
2. - Une seule tache blanche dans la cellule cubitale.. 
- Deux taches blanches dans la cellule cubitale. . 
C. moreli Chistrier 
C. quinquelineatus Goetghebuer 
3. - Base de l’aile sombre, avec ou sans taches claires isolées. 
4 
- Base de l’aile largement claire. . 6 
4. - Aile foncée, sans tache claire à la base.. 
C. mansoni Goetghebuer 
- Aile moins foncée avec quelques taches blanches isolées 
àlabasedel’aile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. 5 
5. - Hypopharynx femelle présentant à I’apex de nombreuses 
dents filiformes rangées en peigne serré. Pas de SCo sur 
les articles basaux des antennes. Apex de l’édéage allongé 
et terminé par une petite boule. C. krnmcri Clastrier 
- Hypopharynx femelle normal. Présence de SCo sur pln- 
sieurs des articles courts impairs (V, VII, IX) de 
I’antenne femelle. Apex de 1’Sdéage court et tronqué.. 
- Plus petit ; aile de moins de 2 mm de long. . 
CL murtalai Boorman et Dipeolu 
7 
7. - Scutum en grande partie jaune ou brun clair. , , . 
6. - Tres grande taille ; aile ayant an moins 2 mm de long. 
8 
- Scutum en majeure partie brun foncé.. 
C. gigonteus Khamala et Kçttle 
10 
8. - Une large bande claire ininterrompue allant de l’apex de 
la costa au bord postérieur de l’aile.. . 9 
- Cette bande est divisbr en quatre taches bien séparées. . 
C. qfricmus Clastrier 
9. - Tête et palpes de forme normale ; frontoclypeus court. .’ 
C. k&choenîis Khamala et Kettle 
- Tête et palpes allongés ; frontoclypeus long. . 
C. trouilleti n. sp. 
10. - Organe sensoriel du palpe de type convergent, formant 
une fossette bien individualisée, large et profonde ; parfois 
une ou deux petites fossettes superficielles suppl&nen- 
taires. C. irioloensis Cornet, Nevill et Walker 
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- Grgane sensoriel du palpe de type diffus, les fossettes 
toujours superficielles. 11 
11, - Apes de l’aile avec une bande blanche bien marquée. 
12 
- Aperi de l’aile sombre, parfois avec une bande jaunâtre 
peu nette cher. C. :ulumsis. 16 
12. - Yeux s+irés ; tache de rm reliée à la zone claire de la 
hase de l’aile. C. zritshumhiensis Goetghebuer 
- Yeux contigus. . . . . ..<.<-.........<.<... 1 3 
13. - Un scnl SC:o sur les articles XIV et XV des antennes. 
C hortensis Khamala et Kettle 
- .4u moins deux SCo sur an moins un des articles XIV 
et XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
14. - Tache claire couvrant rm rétrécie au bord antbrieur de 
l’aile, moins large que la zone sombre qui la suit et sou- 
vent subdivisée entre les nervures sous-costale et radiale. 
C. uustrni Carter, 1n~ra.m et Mactir 
- Tache claire couvrant rm large au bord antérieur de 
l’aile, aussi large que la zone sombre qui la suit, à peine 
rétrécie au niveau de la nenrurc radiale. . . . 15 
15. - Sur l’article XIV des antennes, un SCo est nettement 
détaché du groupe apical, au milieu de l’article ou un peu 
au del+ Rapport tête/trompe de la femelle inférieur à 
0,92. EdGage du mâle avec un prolongement antkograde 
entre les deux bras latéraux. C. diamoumganai n. sp. 
- Sur l’article XIV des antennes, les SCo sont en position 
apicale (l’un d’eux peut exceptionnellement être en posi- 
tion légèrement proximale),. Rapport têtekrompe de la 
femelle supérieure à 0,93. Edéage du mâle sans prolonge- 
ment antérograde. C. mtshurucmis Goetghebuer 
16. - Tache couvrant rm rétrécie ou divisée entre les nervures 
sous-costale et radiale ; yeux généralement séparés ou con- 
tigus en un point ; présence d’kpines tarsales aux trois 
premiers articles des tarses antérieurs et postérieurs. 
C. milnei Austen 
- Tache couvrant rm quadrangulaire, large jusqu’au bord 
antbrieur ; yeux assez largement contigus ; pas d’épines , , tarsales aux tarses anteneurs et posterteurs. . . 
C. zulucnsis De Meillon 
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